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得到更好的保障 ,而且 ,从更深层次说 ,基本角色的
确立 ,决定了其所附带的伦理期望。举例而言 ,如果





上 ,由于政治 /行政二分这一神话的破灭 (虽然这个
二分不可能也不应该完全根除 ) ,在当代美国 ,官僚
的政治性质愈来愈得到突出的强调。
再如 ,在传统中国社会 ,对官员无论是进行“治
人者 ”还是“父母官 ”的角色定位 ,其所承载的均莫
过于“保民爱民 ”的伦理期望 :由于“治人者 ”所对应
的“治于人者 ”、“父母官 ”所对应的“子民 ”之天然的
弱小和依赖性 ,因此后者常常处于消极等待的状态 ,
他们的生存状况和生活质量不得不依赖于甚至取决
于“治人者 ”或“父母官 ”之仁慈 ,这就是为什么“保
民爱民 ”成了必不可少的甚至是最大的伦理期望 ,也
是为什么传统儒家不遗余力地倡导统治者的“仁 ”及
“仁政 ”。因此 ,无论是“治人者 ”还是“父母官 ”的定





中较为认可的是“公共人 ( public man) ”角色 , ①然
而 ,有关“公共人 ”的具体界定却又语焉不详。有趣





然而 ,布坎南对“公共人 ”的理解是与“经济人 ”假定






















“公共人 ”界定 ,却不像布坎南的“公共人 ”那样 ,是
一个“实存的 ”、由社会分工而来或在政治架构中具

































证。例如 ,斯蒂文 ·穆迪 ( Steven Moody)等美国行政
学者运用定性研究方法 ,发现基层官僚在“国家代理











纪早期的进步改革 ( Progressive Reform )时期。进步
改革运动中的关键要素之一是诉诸高效的公民身
份 ,认为较有知识及较为活跃的公民是好政府的重





























价值。众所周知 ,公民身份 ( citizenship )是个典型的
政治 (哲 )学和法学概念 ,指称一个人在政治社群






既携带权利 ,例如那些基本人权 ,也携带义务 ,例如
服兵役、纳税等义务。然而 ,法律意义上的公民身份
中 ,权利的分量更重 ;伦理视角上的公民身份中 ,伦
理的色彩更浓。






























































































腊 ) ———“道德与政治的分离 ”(始自马基亚维







































到现代的转化 ,即以“社会正义论 ”及“责任伦理 ”来
取代以“心性修养伦理 ”为核心的道德哲学 ;或者说 ,
由“传统儒学 ”进到“公民儒学 ”,实现从“感恩论 ”













愤 ;当权利及时被赋予时 ,也无需因此而感恩 ,因为
它只不过是人们 ⋯⋯所应得到的东西。”µ{ 因此 ,找
回公共行政人员的“公民 ”角色定位 ,确认其与普通
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公民共享的基本角色及其所携带的共通的基本权利
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